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Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dengan berbagai macam aktivitas penduduknya. Hal ini membuat Kota Banda
Aceh menjadi salah satu kota yang paling penting di Provinsi Aceh, khususnya dalam hal pendidikan dan perdagangan. Salah satu
jalan yang ramai di Banda Aceh yaitu Jalan Diponegoro yang terletak di kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Pada pusat
perbelanjaan pasar Aceh, terdapat fasilitas parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), namun  tidak mencukupi sehingga digunakan badan
jalan sebagai area parkir kendaraan. Penggunaan badan jalan ini mempersempit ruang gerak kendaraan sehingga menyebabkan lalu
lintas di daerah ini sering padat.. Pengaruh keberadaan parkir pada badan jalan sangat merugikan pengguna jalan lain. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh parkir terhadap karakteristik lalu lintas pada Jalan Diponegoro serta mendapatkan hubungan
antara kecepatan, kepadatan dan volume lalu lintas dengan menggunakan metode regresi linear sederhana dengan model
polinomial, eksponensial dan logaritmik. Hasil untuk hubungan volume dan kecepatan tertinggi pada hari Sabtu pada kondisi tanpa
manuver parkir dengan model linear (R2 = 0,743). Untuk hasil hubungan kecepatan dan kepadatan tertinggi pada hari Kamis (R2 =
0,976) dengan model polinomial kondisi manuver out. Dan untuk hasil hubungan antara volume dan kepadatan tertinggi diperoleh
dengan model linear (R2 = 0,966) pada hari Sabtu pada saat  kondisi tanpa manuver parkir. Nilai-nilai yang diperoleh tersebut
menunjukkan bahwa parkir pada badan jalan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap karakteristik lalu lintas di Jalan
Diponegoro pasar Aceh.
